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APRESENTAÇÃO
Este  terceiro  volume  da  coletânea  Diversidade  Sociológica:  facetas  da
pesquisa em Sociologia,  o qual temos o prazer de apresentar, encerra um frutífero e
bem sucedido projeto de pesquisa entre os Programas de Pós-Graduação em Sociologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), financiado pelo Procad/CNPq. Esta cooperação entre duas importantes
instituições públicas federais do Estado do Rio Grande do Sul teve duração de quatro
anos  (2012-2015),  gerando  "produtos"  extremamente  importantes  –  e  de  elevada
qualidade – para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, como mais este
trabalho que está sendo disponibilizado ao público acadêmico. 
Assim  como os  volumes  anteriores,  este  terceiro  volume é  resultado  de  um
importante e dedicado trabalho que revelou a integração e parceria intelectual entre
estudantes e docentes pesquisadores de ambas as instituições. A partir do segundo ano
do  Procad/CNPq-UFPel/UFRGS,  estes  estabeleceram,  dentre  outras  atividades,
encontros anuais para divulgar suas pesquisas, sejam elas finalizadas ou em andamento,
por intermédio de encontros que foram simpaticamente chamados de  “Seminários de
Integração Sociológica -  SIS”.  O presente volume é o resultado do III  Seminário de
Integração Sociológica UFRGS/UFPel - III SIS, evento realizado na cidade de Pelotas-
RS, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015. 
Com mais este volume, considerando também as duas publicações anteriores,
estudantes e docentes dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da UFPel
e UFRGS disponibilizam à comunidade científica brasileira um total de 36 (trinta e seis)
artigos,  como  esforço  de  um  trabalho  conjunto,  de  fato  integrado  e  de  excelente
qualidade.  Pelo PPGS/UFRGS  participaram da  comissão organizadora  do  III  SIS  os
acadêmicos  Carla  M.  Rech  e  Rodrigo  Hinz;  pelo  PPGS/UFPel  participaram  os
acadêmicos Camila Schuck, Fábio Ribeiro e Graciela Martil.  A coordenação geral  do
evento  ficou  sob  responsabilidade  dos  docentes  Jalcione  Almeida  e  Léo  Peixoto
Rodrigues,  os  quais  coordenaram  também  o  projeto  Procad,  e  integram  os  dois
Programas.  A  editoração  e  a  diagramação  da  presente  coletânea  foi  realizada  pela
acadêmica do PPGS/UFRGS, Brenda de Fraga Espindula.  É importante que se saliente
aqui – ao mesmo tempo em que agradecemos em nome dos estudantes e dos docentes
dos dois programas – que tanto o III SIS como esta publicação foram viabilizados pelo
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incentivo  do  governo  federal  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  no  Brasil,  por
intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq
e da  Coordenação de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  –  CAPES.  Os
programas de pós-graduação em Sociologia tanto da UFPEL como da UFRGS, em 2011,
participaram de uma chamada pública MCTI/CNPQ/MEC/CAPES - ação transversal nº
06/2011  –  CASADINHO/Procad,  com o objetivo  de  apoiar financeiramente  projetos
conjuntos de pesquisa em instituições distintas,  visando estimular “A formação pós-
graduada e a mobilidade docente e discente e promover o fortalecimento e a consolidação
de  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu  de  instituições  nacionais”,  conforme
salienta o edital da referida chamada pública.
É com este espírito que colocamos à disposição do público leitor este terceiro e
último volume, como resultado do fomento à pesquisa Procad/CNPq. Propomos a todos
uma boa leitura.
Porto Alegre, Novembro de 2017.
Léo Peixoto Rodrigues - UFPel
Jalcione Almeida – UFRGS
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